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RESUMEN  
Este presente trabajo investigativo contiene aspectos importantes acerca de la 
inteligencia kinestésica corporal. Desde el inicio la estimulación, ayuda a 
transmitir emociones, sentimientos, ideas, sensaciones, y hasta reconocer 
diferentes reacciones del cuerpo. Por lo tanto  es muy beneficioso que los padres 
de familia sepan que la música es importante desde que este en el vientre materno 
de la madre. Él bebe sabrá diferenciar los distintos sonidos, como las voces de los 
padres, a su vez, influye el desarrollo integral y emocional. En la propuesta se 
optó fijar la realidad cercana debido a que los lineamientos planteados contemplan 
la participación de los niños/as en talleres que les permitan utilizar su inteligencia 
kinestésico corporal a través de una serie de movimientos y ejercicios sugeridos. 
Se considera también algunos materiales que ayuda a la coordinación de 
movimientos y mantener el equilibrio de su cuerpo. Esta investigación se realizó 
en la Unidad Educativa Belisario Quevedo del Cantón Pujilí, Provincia de 
Cotopaxi, este proceso es totalmente perfectible, teniendo como finalidad una 
excelente aceptación de cada uno de los infantes en el desarrollo de los talleres. 
En el desarrollo intelectual, afectivo, cognitivo, kinestésico y social de los infantes 
favorece la relación con su entorno, en cuenta las diferencias individuales. 
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The present research work has important aspects about body kinesthetic 
intelligence. Since the beginning stimulation helps convey emotions, feelings, 
ideas, feelings, and to recognize different reactions in the body. Therefore it is 
very beneficial for parents to know that music is important since this in the womb 
of the mother. He drinks know differentiate between different sounds, like the 
voices of parents, in turn, influences the integral and emotional development. In 
the proposal it was decided to set the near reality because the guidelines proposed 
provide for the participation of children / as in workshops that allow them to use 
their bodily kinesthetic intelligence through a series of movements and exercises 
suggested. It also considers some materials that helps coordinate movement and 
balance your body. This research was conducted at the Education Unit Pujilí 
Belisario Quevedo Canton, Province of Cotopaxi, this process is totally perfected, 
with the purpose excellent acceptance of each of infants in developing the 
workshops. In the intellectual, emotional, cognitive, kinesthetic and social 
development of children favors the relationship with their environment into 
account individual differences. 
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